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Las ciisposiciones insertas eil este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Real *e decretos.
Disuelve el regimiento Expedicionario de Infantería de Marina.
Modifica en id forma que se indica los artículos 7.° y 8.° de
los Estatutos de la Caja Central da Grédito M ¡Mimo.
.Ciaaties ó4-denes.
ESTA .0 mAYoHCENTRAL. D3stino al Cap. de F. D. P. Mar
tinez.--Concede título definitivo de observador de aeroplano
al T. de N. U. E. Cadarso.---Goacede licencia al Alf. de N.
0• P. de Santa Ana.----Destino a un operario de maquinas.—
Sobre desempeño de destinos por los sargentos y cabos de
la Compañía de Ordenanzas. -- Ascenso do dos cabos.
Aprueba entrega de mando del cañonero «Laya›.--Aprueba
actas de entregas de dos destinos.—Dispone que el depósito
do aparatos de dirección del tiro radique en la Inspección Cen
tral del Tiro Naval.—Dispone adquisición del material que ex
presa. —Aprueba construcción de un bote chincho:To.—Aprue
ba cuentas de loe fondos económicos qua expres 1.—Concede
crédito para p3go de una factura.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Concede licencia h Cor. D. J.
J. Togores — oncede crédito para adquisición de obras.
CONT1IUGGIONES DE ARTILLERIA. —Ascenso del T. vor. don
A. Campillo. —Amplí t el plazo de admision le instancias para
el ingreso en la Academia de Artillería de la Armada.
INTENDENCIA GENERAL—Concede una subvención.—Dispone
abono de un gasto.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra médico provisional de la
Armada a D. E. Fernández-Delgado.—Oestino a dos primeros
practicantes.
Circulares y disposiciones.




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuordo con Mi Consejo de Ministros,
Veago (lecilretar lo siguiente:
Artículo único. Se disuelve el Regi
miento Expedicionario de Infantería de
Marina, debiendo dictarse por el Ministro
de Marina las instrucciones necesarias
para realizar dicha disolución.
Dado en Palacio a treinta y uno
agosto de mil novecientos veintidos.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Rivera.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Quedan modificados los
artículos séptimo y octavo de los Estatu
tos de la Caja Central de Crédito Maríti
mo, del siguiente modo:
El último párrafo del artículo séptimo
quedará redacta-do en la siguiente forma:
<Los Vocales del Consejo directivo y los
de la Comisión permanente percibirán die
tas por su asistencia a las 'sesiones que
dando facultado el Ministro de Marina
rara fijar -su importe>
Al artículo octavo añadirle el inciso si
(miente:
«g). Proponer al Ministro de Marina la
cuantía de las dietas que percibirán los
Vocales de la Comisión permanente.
Dado en Palacio a treinta y uno de agos
to de mil novecientos veintidós.
t.
El Ministro de Marina,
losé Kívero.
ALFONSO




Cuerpo General de la Armada •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar Comandante del buque escuela deaprendices marineros- Galatea, al Capitán de Fragata D. Ramón Martínez del 'Moral.
De Real orden lo digo a V. E. .para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 4 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrución.Sr. Intendente General de Marina.Señores. .
. •
o
Ex.cmo. Sr.: Como resultado de instzfricia elevada
por el -Alférez de Navío.D. Pablo de Santa. Ana y _de-la Rosa, en súplica de-qu.e se, le concedan dos
meses de prórroga (lela lic,encia'que disfruta,.paraMálaga y Granada, 'S.M. el 1-;, (q. D. g.), de • conformidad con lo inrol'mado --por el- Estado, 'Mayor_Central, ha tenido a bien acceder*a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo dig-J a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E.,muchos años.--e-Ma
drid 4 de septiembre de 1922.
El Alrriirhnte Jefe del Fstado Mayar Central.
GabriP1 Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo., Sr.: En Real orden del Ministerio de laGuerra se dispone lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (g. D. ir.), de acuerdo con
lo propuesto por el General Di;ector del Servicio
de Aeronáutica Militar, ha tenido a bien conceder
el título definitivo de observador de aeroplano con
.antigüedad de 25 de septiembre'de 1920, al teniente
de Navío D. Emilio Cadarso Fernández Cañete».
DO Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina tras.tadb a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios 4,iivardé a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de septiembre de 1922.
El A.mir. nte Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.





Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), se ha servido dis
poner que tan pronto se dé por 11-mikado el curso
que está verificando en la División Naval de
Aeronáutica, para especializarse como condrictor
de carruajes !lutomóyiles, sea paaportadó para
esta Corte el operario de máquinas Manuel Herva
Montero,qüe quedará afecto a este Ministerio para
prestar los servicios de su clase.
e
De Real orden., comunicada por el Sr. Mini1tro de Ylarina, lo digo a V. E: para su conocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E.. muchos
años.—Madrid 4 de septiembre de 1922..
El Alminulte jefe d( Estado Mayor Central,
Gabriel 4ii1(j72.
,Sr. General Jefe de la 3.« Sección del*E0-,ado Ma
yor Central.de la Armada.
Señores. . .
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Con el fin de que el • personal otee -
tivo de sargentos y cabos'cle la Compañía de Or
denanzas pueda cumplir debidamente los servicios
que por ordenanza y reglamento .vigentes les es
, tán encomenclados,*,como son los de instrucción,
guardias, orden etc. y teniendo en cuenta. que la
plantilla de la mencionada unidad es menor. quela asignada a las compañías de regimiento; S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en lo
sucesivo no desemperlón.dichas.clases destinos de
escribientes, ni otros análogos,..parklas cuales. úni.
camente podr,disponerse del personal de" la
ma ca/egoría q„u_..e se encuentre agregado a la cita
da Conipañía-de Ordenanzas.
De Real orden, comunicada. por el Sr. Ministro
de Marina, 10 digoa V. E. para su conocimienté y
efectos.—Dios guarde ,a V. E. muchos. años.---Ma
drid 31 de agosto de 1922. . •
dl General Jere teL Estado Vayor aentra, in erino,
" A nlonio Biondi.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores.....
o
Excmo. Sr.: ,Para.cubrir la vacante ,producida
en la escala de.sargentos, por el ascenso a Alférez
de la E. R. A. R. de D. Mariano Camozano Romo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con to.informa
do por el Estado Mayor. Central, ha tenicló a bien
ascender a sargento al cabo Francisco Puertas
Díaz, por ser el más antiguo apto para el ascenso,
bien conceptuado, asignándosele antigüedad de 22
de 'julio último.,"fecha siguiente a lade dicha vacan
te, debiendo pasar destinado al primerRegimientg.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marhaa, lo digo -a Y. E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma-,
dricl 31 de agost6 de 1922.
El General Jef del Estado %tayor Central, interino,
An,tonio Biondi.
Sri. Capitán General del Departamento do Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del•
Protectorado en Marruecos.
Señores .
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la escala de sargentos por haber pasado a 2.«
situación del servicio activo, en 31de julio último,
el de esta categoría Juan Otón Ruiz, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central, se ha servido promover a Sar
gento al cabo Carlos Regal Cebreiro,por ser el más
antiguo de los de su clase bien conceptuado, de
biendo disfrutar antigüedad de 1.° del mes actual,
fecha siguiente a la de dicha vacante y continuar
destinado en el 2.° Regimiento.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Reál'ordén, comunicada, por,el Sr.. -Ministro
de 'Marina; lo digo a V".'E. para su 'conocimiento y
efectos.Dios'guardeHa V. E. Muchos anos Ma'-`
drid' 31 'de agosto de' 1922.
El Generai Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Viondi:
:Sr. Capitán General dól Departamento (je Ferro'.
>Sr...Intendente General de Marina..





-Excmo. Sr.: S. M.eI,Rey (q. D., g.) ha tenido a
bien aprobarla .oritre,ga de mando 'del cañonero
Laya, efectuada el día 13 del actual por el Capitán
de 1.g1'raata D. ITiranciscO Javier. de Salas y Gonzá
lez, al •Jele de igual empleo D. Juan J. Díaz•Escri
bano. -
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo. digo a V. E. para su. conocimiento
y eie.ctos y en contestación a su comunicación nú
mero 1.744, de 15 del corriente mes, con la qu6 re
mitía el,estado de dicha entrega de mando.-L-Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27 de agosto
ue 1922. •
•(
El General Jefe del Est do Mayor Central,. interino,
Anlonio





Excmo. Sri:.S. M... el Rey (4. D. g.), de acuerdo
con. liainformado por .el Estado Ma-yor Centi al, ha
te7nido a 'bien aprobar la entrega que se verificó en
9 .del actual de la La División del Taller de -Eléc
tricidad de aquel Ramo, hecha por el Capitán de
Corbeta D. 'Francisco Fernández y García Zdñiga
al-de igual. einpleo. Ramów•Nuche y Dolarea..,
nombrado interinameúte por la Superior Autori
dad del Departamento de Cádiz..
Mi
nistro
que de real orden, comunicada pór Sr
de Marina', digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mi"-
cnos años.--Madrid 28 de 'agosto de 1922.
•
G4-ineral Jefe del Estado Mayor central, interino,
ntoni0
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. -
Sr. Capitán' General. del Departamento,de Cádiz.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (o. D. de acuerdo
con lo informado po el Estado Mayor. Central, hatenido a bien aprobar la entrega que' se verificó
út•.:1) del actual por el Auxiliar del Ramo de la
electricidad del Arsenal de Cartagena y Jefe delas Divisiones del mismo, Capitán de corbeta donAntonio Moreno de Guerra y Alonso al de -igual
empleo D. Eduardo García Ramírez, nombrado
por Real orden de 25 de julio próxima pasado.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr:Mi
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nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien'
to y efectos. —Dios guai-de a'V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de i9'2.
El dentral'Jofe did H.stad'o Mayor Ce,,t, al, interino,
Antonio/U)fl(ii.
Sr. General 2..° Jefe 'del Estado Mayor Ceptral de
la Armada.
Sr. Capitán General (lel Departamento de Carta
gena.
-Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Señores
Inspección Central del Tiro Naval
Exorno. Sr.: S. M. el Rey.(q. D. g.) se ha servido
disponer que el depósito ele aparatos de dirección
del tiro, a que se relieve et punto 5.° de la Real or
den de 27 de enero último (D. O. núm. _3), radique
en Madrid en la Inspección Central del Tiro Naval.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años: Madrid 18 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. •
Señores. . • • • ,
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey ,(q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Londres se adquiera de 'la Casa Vickers y remita
al Polígono Naval de Marín, un tubo subcalibre
de 37 mm. para cañón 'Vickers de 31/4"5 cm., y su
importe de novecientas veinte libras esterlinas (910
libras), se abonará con* cargo al concepto 2.' del
capitulo •7.°, artículo 2.°, situándose en Londres a
disposición del Jefe de la citada C )misión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo- a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.--:-Ma
drid 31 de agosto de 1922.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
•Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Loridres.
o •
Embarcaciones menores
Excmo. Sr.: El Comandante General del Arsenal
de Ferrol, con comunicación núm. 1.018 de 27 de
mayo último y en cumplimiento. a Real orden co
municada de 22 del mismo, remite presupuesto*
para la construcción de un bote chinchorro • con
destino al Torpedero núm.. 16 por reemplazo,S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar
el presupuesto de referencia y conceder un. crédito
de mil cuatrocientas diecisiete pesetas con noventa
céntimos para esta atención, con cargo al concep
to 3.0 del capítulo 7, artículo 2.° del vigente presu
puesto.
Lo que de Real orden, comunicada poi' el Sr. Mi
nistro deMarina, digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 29 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr:: Dada cuenta de la comunicación
de fecha 30 de junio próximo pasado, del Ayudante Mayor de este Ministerio, que remite cuentas
de fondo económico correspondiente al segundotrimestre del año actual de edificios de Marina
en la Corte, el Rey (q. D. g.), de conformidad 'con
lo informado por la Junta 'Revisora, ha tenido abien aprobarlas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de agosto de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina;
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 68 y 79 de fecha 1.° de julio y 1.° de agosto respectivamente del Jefe de la Comisión de Ma
rina en los Estados Unidos remitiendo cuentas del
fondo de material de oficinas y escritorios de
aquella Comisión, correspondientes a los meses
de junio y julio últimos, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Junta Revisora
ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de agosto de 1922.
RIVERA,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de.
la Armada.
Sr.General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado 'Mayor Central de laArmada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Es
tados Unidos.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
fecha 28 de julio último, de la «Revista General de
Marina», remitiendo cuentas de fondo económico
de la administración de aquella Revista, corres
pondientes al 1.° y 2.° trimestre del corriente año,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Junta Re
visoraha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.– Madrid 25 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General tie Marina.
Sr, Director de la «Revista General de Marina>.
Excmo. Sr : Vista la carta que remite a este Mi
nisterio la Sociedad anónima de Placencia de las
Armas, con fecha 30 de junio último, a la queacompañan factura y certificado que acreditan el
servicio que a continuación se reseña, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado poreste Estado Mayor Central, se ha servido conce
der, con cargo al concepto primero del capítulo7•0 articulo 2.° del vigente presupuesto, un crédito
de treinta y'nueve mil trescientas noventa' y siete
pesetas, cuarenta céntimos importe de dicha
factura.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo a V. E. para que
se sirva disponer la liquidación y pago a favorde la indicada Sociedad.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado MayorCentral, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Intendente General de Marina.
Detalle de relereasciss.
Comprendido en Real orden 18 agosto 1921.
Mil botes metralla, para cañón 42 mm. Nor
denfelt cada uno a ptas.-17,60 ..... . , 17.600'00
Setecientos setenta y cinco botes id. pilra ca
ñón 57 mm. íd. cada uno a ptas. 24,80 ,19 220'00
36.820'00
7 por 100 empaque y entrega 2.577'40
• TOTAL. . . • • • . 39.397'40
Construcciones navales
• Cuerpo de Ingenieros
- Excmo. Sr.: Dada cuenta de la documentada
instancia que eleva el Coronel de Ingenieros de laArmada D. José J. Togores y Balzola, cursada poi.la Superior Autoridad del Departamento de Cádiz
con escrito número 3.169 fecha 24 de agosto últi
mo, en la que solicita se le concedan cuatro meses
de licencia por enfermo; S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas ylo consignado en el acta del reconocimiento facul
tativo,' ha tenido a bien conceder al expresado
Jefe dos meses de licencia por enfermo que dis
frutará en Madrid, Barcelona y la provincia de
Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..
Adquisición de obras y publicaciones
Excmo. Sr.: Con el fin de que la Jefatura de
Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas
pueda atender en la proporción necesaria a la ad
quisición de obras y publicaciones ccri destino a
la misma y de acuerdo con lo prevenido por Real
orden de 16 de mayo de 1910; S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido ord(Tar que con can
DEL MINISTE.RIO - E MARINA
go al cal. ítulo 13 artículo 4.° del presupuesto, «Im
presión de reglamentos y otras publicaciones ma
rítimas» se reserve el crédito de mil pesetas (1.000
ptas.) para concederlo a medida que se vaya jus
tificando.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 4 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente General de ■Iarina.




Excmo. Sr.: Por existir vacante en la escala de
Coroneles del Cuerpo de Artillería _de la Armada;
s. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido ascender al
empleo superior inmediato con antigüedad del
día 6 de agosto actual, al Teniente Coronel D. An
drés Campillo y 'Jiménez, que ocupa el número
dos en su escala, tiene cumplidas sus condiciones
reglamentarias y ha sido declarado apto para el
ascenso, quedando retardado el Jefe que ocupa
el número uno de dicha escala, por no reunir los
requisitos reglamentarios para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos .coasiguientes. -.--Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 31 de agostode 1922.
RIVERA
-
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
del
Excmo. Sr.: En previsión de que la anormali
dad por que ha pasado el servicio de Correos, ha
va producido retraso o extravio de instancias o
documentos de los aspirantes a ingreso en la Aca
demia de Artillería de la Armada; S. M. el Rey
(o. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
t-iefatura de Construcciones de Artillería, ha teni
do a bien disponer que el plazo de admisión de
instancias, a que hace referencia el punto 3.° de las
condiciones del concurso (D. O. núm Y), se con
sidere ampliado hasta las doce de la noche del día
25 de septiembre, verificándose el sorteo de los
candidatos a exámen el día 5 de octubre próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E, muchos años. — Madrid 4 de 'septiembre
de 1922.
RIVEI1A
Sr. General Jefe de Construcctiones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: De conformidad con el parecer de
la Intendencia General de este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder para pre
mios de regatas y fiestas náuticas que han de ce
lebrarse en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda
la cantidad de doscientas cincuenta pesetas, con
cargo al cap. 13, art 4.° del vigente presupuesto,
concepto «Subvenciones para premios de regatas
y fomento de asociaciones náuticas>..
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán Géneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.





Excino.'Sr.: Con el fin de satisfacer los gastos
de entierro del practicante de la Armada, D. Emi
lio Eizmendi, fallecido en el Manicomio del Doctor
Esquerdo (Carabanchel); S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Intenden
cia General, ha tenido a, bien conceder un crédito
de 122 pesetas, con cargo al Cap.° 13 art.° 1.° con
cepto «Hospitalidades» del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. a los fines consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de septiembre de 194.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio'.




Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena de 29 de
agosto último, a favor del Médico Civil D. Amalio
Fernández Delgado de la Peña, para cubrir la va
cante de Médico provisional de la Armada, exis
tente en el Hospital de Marina de dicho Departa
mento, en cumplimiento de la Real orden de 10 del
mismo més (D. O. núm. 181); S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Jefetura de
los Servicios Sanitarios, ha tenido a bien aprobar
y confirmar dicho nombramiento con arreglo a lo
dispuesto en la Real orden de 8 de noviembre de
1920 (D. O. núm. 257).
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchosafios.—Madrid I.° de septiembre de 1922.
RIVERA.Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada. - ."
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada
Sr. Capitán General del Depaftamento (le Cartagena.
Bto. Intendente General de Marina. •
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdocon la propuesta de la Jefatura de Servicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien disponer queel.primer practicante D. José Armendáriz Abades,
embarcado en el crucero Cataluña;que cumple lascondiciones reglamentarias el día 26 del corriente,desembarque en esta lecha y pase destinado a laSección de su clase del DepartaMento del Ferrol,atla que que pertenec-3, siendo relevado por el deigual empleo D. Juan Vázquez Parada, que. es elnúmeno uno de 16s, que corresponde embarcar, yse halla actualmente prestando sus servicios en el
Hospital del Ferrol, en donde deberá cesar.
De Real orden, comunicada por el Sr.. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchosafíos. -Madrid 2 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del matado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.
. Sr Capitán General del Depártamento, de Fer.r.olSr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General dé 'Marina.
Circulares y disposic'ones 1
JEFATURA—DEL ESTADO MAYOR C NThAL
esa Semei óía (Malcriad).
_Relación. de los expedientes dejados sin•curso,icon arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 d. .mayo (le 1904 (Q. L.•gina68) por las causas que se expresap.
•
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVI
Ignacio Beojardín Fernández...
José López Adega
OBJETO DE LA RECLAMA CIÓN
Derecho a cubrir plaza del ser
vicio. de Arrastre
Sea definida su situación res





FUNDAMENTO POR EI4 QUE QUEDA
SIN CURSO
Por lo dispuesto en la Real orden de
30.noviembre 1916, (D. O. núm. 275,página 184o).
Idem íd., íd.
Madrid, 23 de agosto de 1922.—É1 General 2.° Jefe del Estado Mayor Central, Antonio Biondi.
3•* Seerion ( re samid)
Relación de tos expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 2.5 de mayo de 1904 (G. L.49i
r
na 26.9) por las• Causas que se expresan.• •
Empleo y nombre del que ro promueve.'
1
Objeto de la reclamación. Autoridad que lo cursa.
Capitán General del DeCapitán dé la Marina mercante, Ineresó,en la Reserva Naval. rartamento de Carta7D. Joaquín Yusty d.e Ponte..
.1
_° gena, en comunidaelún
1.200de 5 del corriente
'
•001•1•001•11•0~1~1■11~1~•~1•11~11•111•1~~•~~~~... Andirm~b~:~
Fundamento por el que queda sin curso.
Por hallarse resuelta negativamen
te la misma petición en Real orden
de 28 de junio último (D O. núme
ro 143), y no aportar el recurrente
documentos que demuestren se
halla compron,lido en lo dispuesto
por el pudro primero del artícu
lo.2.° del Real decreto de 19 de di
ciembre de 1917 (D. O. núm. 6, de
191t).
Madrid, 21 de agosto de 1922. El Jefe de la Sección, José González Billón.
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ARACIONES : : MAQUINARIA : • FUNDICION
viltPORES HASTA 5.000 TONELAGAS COMPLETAMENTE EaUIPAUGS
1711.PASIICCONES DE TODAS CLASES
einzlízz.l.ra cera rapidez y a precios eronómicos
rvlavICIL1012..n, 4c)itrc) lataEttor talear
'O • •
1-.
„it 10 ft • Sr hl. 1.4,t•I
•
EA 710E. L011/\.. y Telefoneas: ISMED1
■•■•••~~4111~~."~imayamb.
SEOCION DE ANUNCIoS
N IFOR ES: DIVISA1ISTINTIVOS
DEL LA AR!NA DE GUERRA ESPAÑOLA
o
R21 NUEVA=
49ffillt z•. iatict Tu* ido Malvís'
sim abaig madi *p. ~ice y ~Ol•
gela áts20 eise~ ler.,„., .911;r".1" 4welelenso 41) (11 gotaip
*-J NLÍál.144 feeeM 410 eté beffleremil~ te 1~■~1.
-Iontione las Vigente« tiartniamb 4/1 thzAhlonwes. t-44~tés ecomP4Ita g_Irendas de lis Cuerpos Pat Cuergyvo Subalternos Delineado/mg",Maastranza, Olmos Ceoldados, Iglowfrawit, lir. •
■mrs.e.m.mmamgmmmusum.m~14~~~ "1~ 1121Wririk.51. '11:111 41.4V411 ›°
142 pedidos, acerapattateib ts la yksislis Marism ---Ykomblvire holisma la venta: Etzt Katelid,Ferro': Rafael 8~, ama. 10 y? lite. Liliande idrilaia.~,~I, s.







Construcción de 1an4.3has aut,onióviies para t4Plgataá 11,ve:!.(icid17.1 60 millas)
crucero, runabouts 'del corte moderno en «V», etc.
'Lanchas para- sérvit,hies- de puertos, larga, pesca, .•ernolquell, pasaje y toda cia.áéi,'
de botes automóviles auxiliares de yachts, .buqu3s de guerra, etc.
MOTORES marino• de las marcial" rriáss acreditadas
• 4., • pp..:
r••
Solicíterme catablogois, prettsupmestos y detalles a „
CONOE y C. (S. 1-»*) " e
C. Picavia. 1.-Apartado de correeis ret.4 17.-LA CORUÑA
4
